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ABSTRACT 
 
 
 
 
This study  is concerned with developing models of pitch regulated fixed speed 
(PRFS) type of wind turbine generators (WTG) used as distributed generation (DG) 
sources and demonstrating its application for steady state analysis. The model for this 
class of WTG developed here facilitates the computation of point of common coupling 
(PCC) voltages for a specified wind speed. The proposed model has been used to study 
the impact of WTG integrating in power system by different number of WTG on 
terminal voltage variation. In addition, the fluctuation of voltage has been investigated in 
different bus bars of power network by increasing the number of WT according to 
different wind speed samples.  The application of the proposed models for the load flow 
analysis of radial systems having WTG has been demonstrated. The load flow method 
that has been used in this paper is balance radial load flow based on forward-backward 
method. Simulation studies have been carried out on a 33 bus IEEE radial distribution 
system having WTG sources to illustrate the application of the proposed models which 
is developed by using Matlab. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Kajian ini berkaitan tentang pembangunan model penyelarasan tetap halaju nada 
(PRFS), sejenis penjana turbin angin (WTG) yang digunakan sebagai sumber generasi 
pengagihan (DG) dan seterusnya aplikasi untuk analisis keadaan malar ditunjukkan. 
Model WTG yang dibangunkan ini membantu dalam pengiraan tenaga titik pasangan 
selari (PCC) untuk halaju angin. Model yang dicadangkan ini telah digunakan untuk 
mengkaji kesan WTG yang diintegrasikan dalam sistem kuasa bagi beberapa bilangan 
WTG yang berlainan dan di pelbagai terminal kuasa. Selain itu, perubahan kuasa juga 
dikaji di pelbagai tahap kuasa dengan meningkatkan bilangan WTG mengikut 
kesesuaian sampel kelajuan angin. Aplikasi untuk model yang dicadangkan dalam 
analisis pergerakan barangan dalam sistem yang mempunyai WTG turut ditunjukkan. 
Kaedah pergerakan barangan yang digunakan dalam kajian ini adalah pergerakan 
barangan seimbang bersandarkan kaedah depan-belakang. Satu kajian simulasi turut 
dijalankan pada 33 sistem pengagihan bas IEEE yang mempunyai sumber WTG untuk 
menggambarkan aplikasi model yang dicadangkan yang dibangunkan menggunakan 
Matlab.         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
